









GRUP DE RECERCA TRALS (TRANSICIONS
ACADÈMIQUES I LABORALS)
mfreixa@ub.edu
Anàlisi de les necessitats 
normatives i  sentides
“Gestionar la diversitat religiosa i cultural des de 
l’educació. Els futurs agents socioeducatius”
(2014 RELIG 00019)
Objectius
•Detectar les necessitats normatives des 
de la literatura
•Detectar les necessitats sentides des dels 
acadèmics, administració i entitats
Mètode: avaluació de necessitats
Necessitats normatives
• Recerca documental de referents 
teòrics de la literatura 
especialitzada
• Blocs de necessitats identificats:
• Necessitat  de clarificació 
conceptual
• Necessitat d’una gestió de la 
diversitat religiosa
• Necessitat de fomentar el diàleg 
intercultural i interreligiós
• Necessitat d’accions, iniciatives i 
millores des de l’educació
Necessitats sentides
• Entrevistes semi-estructurades a 
partir del bloc de necessitats 
normatives identificades
• 11 persones entrevistades  
representatives de la gestió de la 
diversitat religiosa i el diàleg 
interreligiós a Catalunya
• Anàlisi de les entrevistes 
mitjançant el programa NVivo
Clarificació conceptual
• Perspectiva normativa i sentida: dificultat per trobar una
única definició de religió i religions, per les diferents
interpretacions, per la seva complexitat i per ser un concepte
obert.
• Autors que consideren les religions definibles i separades en
front d’altres que les consideren elements de la cultura.
• Posició intermèdia vincula religió i cultura: religions com
expressions de la cultura però no es limiten a aquesta.
• Entrevistats utilitzen per la definició les paraules “individu” i
“comunitat” i la “relació entre cultura i religió”, encara que
no tothom hi està d’acord.
Gestió de la diversitat religiosa
• Identificació de la pluralitat de la vivència i l’experiència
religiosa i la diversitat de les seves formes d’expressió.
Una diversitat amb dificultats.
1. Paper dels mitjans de comunicació descrita pels
professionals
2. Discriminació en matèria religiosa, que per superar-la
encara falta un camí legislatiu a recórrer per ambdues
perspectives: normativa i la sentida.
3. Superar el patriarcat indicat per les dues visions
Fomentar el diàleg intercultural 
i interreligiós
El diàleg beneficia a tots els interlocutors però la por a la 
pèrdua d’identitat pot impedir aquest diàleg (visió 
normativa i sentida).
• Per disminuir aquest por, cal treballar des dels valors
compartits en espais també compartits.
• Espais compartits com espais naturals compartits per
tota la població i com l’escola
• Necessitat d’un diàleg entre els agents actius del
territori, un treball en xarxa a nivell comunitari
Accions, iniciatives i millores des 
de l’educació.
• Iniciatives a l’escola però no només amb l’alumnat sinó
també amb les famílies.
• Propostes per crear xarxes i evitar l’aïllament d’alguns
centres educatius.
• Importància de la independència de la política en les
decisions educatives per fomentar el diàleg i treballar
la religió des d’una perspectiva plural.
• Es defensa una matèria que abordi el fet religiós des
d’una perspectiva del diàleg i del coneixement de la
diversitat religiosa
MOLTES GRÀCIES
Montserrat Freixa, Universitat de Barcelona – mfreixa@ub.edu
ACTITUD DE LOS FUTUROS 
AGENTES SOCIOEDUCATIVOS DE 
CATALUÑA 
HACIA LA DIVERSIDAD RELIGIOSA 





Analizar las actitudes que tienen los 
futuros agentes socieducativos ante la 
diversidad religiosa, el diálogo 
intercultural y el papel de la educación.
¿Nuestros futuros profesionales de la 
educación, poseen la actitud necesaria 
para la gestión de la diversidad 
religiosa y el diálogo interreligioso con 
los colectivos con los que trabajaran?.
Metodología por encuesta: participantes
Grados
Total











URV 7,5% 6,6% 5,6% ,2% (114) 19,9%
UdL 13,2% ,3% (78) 13,6%
UdG ,3% 1,9% ,5% ,3% 1,4% (26) 4,5%
UB 13,8% 21,4% 9,8% 8,0% 9,1% (356) 62,0%
Total 21,6% 43,2% 16,2% 8,5% 10,5% (574) 100,0%
Metodología: participantes
Curso: último curso del grado
Sexo:  85% mujeres
Media de edad: 23 años 





Peguntas sobre creencias religiosas y hábitos
Preguntas sobre formación en diversidad religiosa




1.1  Factores que favorecen/ dificultan la diversidad religiosa
1.2 Discriminación de ciertas religiones como fuente de conflicto,
discriminación de la mujer
1.3 Presencia en el espacio público




2.1 Concepto de religión y diálogo interreligioso
2.2 Elementos que favorecen el diálogo interreligioso
(concepciones sobre el diálogo interreligioso, fomentar valores  
compartidos y el trabajo en red, ..)
TOTAL ítems :15 0,8
3.El papel de la
educación
3.1 La educación formal básica
3.2 Otros agentes socio-educativos
3.3 La formación de los futuros agentes socio-educativos en la 
Universidad
TOTAL ítems :15 0,85
TOTAL ítems INSTRUMENT: 49 0,9
• La diversidad religiosa es una amenaza para la convivencia pacífica en un territorio.
• La discr minación de ciertas religiones amenaza la convivencia y la paz.
• El estado actua e forma neutral cuando limita la construcción de espacios de culto, 
especialmente de las religiones que no forman parte de su ethos cultural propio.
• Las religiones comparten unos valores de gran valía (paz, justicia, ..) que hay que 
reforzar y poner en práctica a través del diálogo y la cooperación.
• El diálogo interreligioso puede garantirzar la aceptación de las creencias de los 
otros.
• Las religiones deberían estar mejor consideradas dentro del currículum escolar.
• Hay que favorecer la participación de las omunidades religiosas locales en la vida 
cívi  del municipio.
• Es importante promover la formación del profesorado sobre el diálogo intercultural 
e interreligioso.
Resultados: experiencia religiosa
Es creyente el 39% 
del alumnado
El 76% cristianismo
El 6% otras religiones
El 15% espiritualidad
El 3% agnóstico, ateo
El 80% ha participado 
en algún ritual 
religioso, al margen 
de las creencias





El 15% ha estudiado 
algún contenido 
religioso en la 
universidad
El 72% piensa que es 
insuficiente para el 
diálogo
El 46% ha estudiado 
algún contenido religioso 
en otro contexto





El 50% piensa que 
son interesantes para 
conocer la diversidad 
religiosa
El 21% cree que son 
útiles para el diálogo 
interreligioso
El 17% opina que 
favorecen la difusión 
del integrismo
El 3% las usa con 
alguna finalidad 
religiosa


















573 15 45 75 23 73 55,84 8,06
El papel de la 
educación
573 15 45 75 21 75 51,25 10,22
Resultados: actitudes según universidad
Diversidad religiosa







Universidad URV 21,38 3,30 20,68 3,99
UdL 20,83 3,25 20,44 4,14
UdG 20,04 4,94 21,23 5,70












Pedagogía Media 24,70 21,15 21,12 66,98
Desv. típica 3,87 3,53 4,08 9,18
Educación
Primaria
Media 25,36 21,44 20,90 67,70
Desv. típica 4,01 3,23 4,02 9,13
Educació
Infantil
Media 24,30 20,86 20,56 65,72
Desv. típica 3,66 3,44 3,84 8,84
Educación
Social
Media 26,61 23,53 23,27 73,41
Desv. típica 3,81 3,65 4,25 8,80
Trabajo 
Social
Media 25,55 22,23 22,50 70,28











• La actitud hacia la diversidad religiosa y el diálogo interreligioso, es moderada en los 
estudiantes, siendo más baja en el papel de la educación. Una actitud posiblemente 
influenciada por la falta de formación y la herencia histórica de nuestro país vinculada con el 
catolicismo.
• La mayor favorabilidad encontrada en la Universidad de Barcelona hacia la diversidad 
cultural y religiosa, podría explicarse en función de la realidad de la ciudad.
• La mayor favorabilidad encontrada en los grados de Educación Social y Trabajo social hacia 
la diversidad cultural y religiosa podría deberse a que sus profesionales trabajan con 
colectivos de procedencia más diversa. 
• De forma general, podemos decir que el alumnado vive una pluralidad religiosa, pues 
aunque muchos no se consideran creyentes, los que sí, lo son en religiones y creencias 
diversas. 
• Destacamos que son conscientes de la falta de formación en esta temáticas en el ámbito 
universitario y de la necesidad de estar formados como futuros agentes socioeducativos.
• Los resultados alientan a promover una formación plural en esta materia en los grados de 
educación.
MOLTES GRÀCIES
M.José Rubio, Universitat de Barcelona – mjrubio@uab.cat
LES ENTITATS DAVANT EL 




GRUP DE RECERCA EN EDUCACIÓ INTERCULTURAL
OMAIRA BELTRÁN
omairabeltransanchez@gmail.com
ASSOCACIÓ INTERCULTURAL LLATINS PER CATALUNYA
Introducció
Recerca 'Relig 2015'
- Analitzar com les entitats vinculades amb la diversitat religiosa 
a Catalunya veuen: 
la diversitat religiosa 
i el diàleg intercultural i interreligiós
- Identificar els projectes i accions que desenvolupen per 
fomentar el diàleg intercultural i interreligiós 
Objectiu 1
- Per afavorir les possibilitats de confluència amb els centres 
educatius.
Mètode
a) 23 entrevistes a professionals d'entitats amb iniciatives
socioeducatives adreçades a joventut
Centres culturals i religiosos de confessions diferents.
Entitats interreligioses i serveis especialitzats en la diversitat religiosa i el diàleg 
intercultural.
Fundacions que treballen a partir de xarxes per afavorir l'arrelament dels col·lectius 
migrats de la comunitat.
Xarxa de professionals per contribuir a la difusió científica i cultural del món àrab i 
també d'Europa com entitat transnacional




Xarxa completa grup finit
• Acadèmia catòlica
• ACESOP
• Associació Intercultural Llatins per 
Catalunya (Barcelona i Sta. Coloma 
Gramanet)
• Associació UNESCO per al Diàleg
Interreligiós
• Centro Investigadores y Profesionales 
Euro-Árabes – EUROARAB
• CIDOB
• Comunitat de Sant'Egidio (Barcelona, 
Manresa, Sant Adrià del Besòs, i 
Terrassa)
• Consell islàmic cultural de Catalunya
• Esglèsia Scientology (Barcelona)
• Federació Islàmica de Catalunya (FIC)
• Fundació Bayt al-Thaqafa (Barcelona i 
Sant Vicenç dels Horts)
• Fundació Ibn Battuta (Barcelona)
• Fundació Migra Studium
• IDEM
• Institut Diversitas





• Xarxa de convivència (Figueres, Roses i 
Tarragona)
1. En quin grau et relaciones
amb les següents entitats?
2. En quin grau aquestes
relacions són sobre diàleg
interreligiós amb joves?
Resultats
36 entitats (algunes seus) 
de diversitat religiosa i cultural
Tipologia
d’entitats
• Majoria entitats: Barcelona província/ciutat.
• Treball no delimitat al context local. Algunes 
nivell autonòmic / fins i tot, nacional
• Activitats dirigides a joves excepte dues entitats 
(Scientology i Sikhs Barcelona). Prioritat de les 
entitats?
• Diàleg interreligiós 
• Només el 35,71% diu fomentar-lo com a objectiu
• El 25% ho fan de manera indirecta




• 11 entitats (39,25%) diuen no tenir cap relació 
amb les escoles
• La resta relació (passada/present) puntual i 
esporàdica
• Densitat “baixa”
• Treball en xarxa com a repte
• Dependència/relació reticular és un primer pas cap a una major articulació
• Entitats centrals com Migrastudium.
• Entitats ‘intermediadores’ com AUDIR o Ibn Battuta
Concepte de diversitat religiosa (DR) 
“és una oportunitat, significa riquesa perquè té uns valors i té uns elements que són
necessaris en la societat (...) on hi ha diferències hi ha oportunitats de connexió, de fer
pinya i de ser un tot i que som diversos"
“Lo nostre és més espiritual que religiós no? purament.”
“la religió és una part de la cultura… el diàleg interreligiós va més enllà però jo crec que 
a Catalunya el més important és la interculturalitat perquè molta gent no és creient”
“l'entenem com una part del que som i amb una diversitat més que se suma a una 
diversitat ja sigui política, a nivell ideològic i a altres nivells (...) cal intentar 
desislamitzar aquesta mirada que tenim cap a les persones” 
“... amb el tema de les dues mesquites (…) hi va haver problemes, i encara no està 
resolt (…) per oposició veïnal i ciutadana i, de vegades, també política”
Concepte de diversitat religiosa (DR) 
“és una oportunitat, significa riquesa perquè té uns valors i té uns elements que són
necessaris en la societat (...) on hi ha diferències hi ha oportunitats de connexió, de fer
pinya i de ser un tot i que som diversos"
“Lo nostre és més espiritual que religiós no? purament.”
“la religió és una part de la cultura… el diàleg interreligiós va més enllà però jo crec que 
a Catalunya el més important és la interculturalitat perquè molta gent no és creient”
“l'entenem com una part del que som i amb una diversitat més que se suma a una 
diversitat ja sigui política, a nivell ideològic i a altres nivells (...) cal intentar 
desislamitzar aquesta mirada que tenim cap a les persones” 
“... amb el tema de les dues mesquites (…) hi va haver problemes, i encara no està 
resolt (…) per oposició veïnal i ciutadana i, de vegades, també política”
Oportunitat i alhor “necessit t” per a afavorir una millor c vivència
S’entén desde la dimensió espiritual 
Diàleg interreligiós: predisposició a repensar les idees pròpies
Realitat intrínsecament humana i
una dimensió és de la interculturalitat
Es vincula a conflicte, intolerància i rebuig











• DR no es treballa 
directament ni 
específicament. 
• Concepte de DR 
genèric emmarcat




• Es prioritza el 
concepte
d'espiritualitat com
a espai personal on
situar el diàleg
interreligiós.
• DR relacionada amb la 
cosmovisió i les creences
que aquesta comporta 
• Es detecta necessitat de 
promoure polítiques
públiques que li donin
resposta.
El treball del fet religiós
A. Projectes orientats al coneixement i a l'expressió de la diversitat religiosa a 
l'espai públic
B. Projectes plantejats des d'una perspectiva aconfessional
C. Projectes de caràcter transversal
D. Propostes puntuals de treball en xarxa entre entitats i instituts per donar a 






a partir de xarxes 
Xarxa 
de professionals
• No el treballen 
directament. 
Treball sobre el fet 
multicultural i des 
de la perspectiva 
intercultural.
• Es treballa a nivell 
de sensibilització i 
formació. 
Treball global dirigit 
a la diversitat de 
creences i 
espiritualitats.
• Enfocament més 
ampli.





• Treball dirigit amb 
objectius específics 
cap a la convivència. 
En alguns casos amb 
processos de 
mediació i fomentant 




realitat complexa, una 
societat diversa i 
globalitzada
b) major accés i 
implicació dels joves en 
els centres de culte
c) millor coneixement
per part dels joves de la 
diversitat religiosa i el 
fet religiós
d) desenvolupament
de la identitat dels
joves amb aquesta
dimensió religiosa; 
e) superació del recel, 
la por de la societat cap
als espais de culte
d'altres credos i 
referents.
Des de les entitats
• Optimitzar xarxes socials, de visibilizació del treball i, com a presentació i 
difusió (a centres, món acadèmic i Administració)
• Més projectes específics per a escoles o instituts.
• Generar major interès per part de les escoles públiques.
Des dels IES
• Necessitat d’assignatura sobre interculturalitat i interreligiositat. 
• Donar més valor a la cultura religiosa.
• Visibilizar la diversitat religiosa i cultural de la societat. La interculturalitat i la 
gestió de la diversitat suposa assumir un punt de vista educatiu transversal a 
tot el currículum.
Des de les Administracions
• Visibilitzar xarxa i fomentar més contacte entre entitats i centres educatius.




Marta Sabariego, Universitat de Barcelona - msabariego@ub.edu
Angelina Sánchez, Universitat Autònoma de Barcelona - angelina.sanchez@uab.cat
Omaira Beltrán, Associació Intercultural Llatins per Catalunya -
omairabeltransanchez@gmail.com
PAPEL DE LOS CENTROS DE 
SECUNDARIA EN  EL 
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO E 
INTERCULTURAL
RUTH VILÀ




Actitudes de los equipos directivos de los centros 
de educación secundaria públicos y privados de 
Cataluña
• Diversidad religiosa y la dimensión espiritual.
• Diálogo intercultural e interreligioso
• Papel de su instituto en la promoción del diálogo interreligioso 
e intercultural.
• Experiencias y posibilidades educativas 
Posibilidades de confluencia entre las entidades y 
los centros educativos por el diálogo interreligioso 
e intercultural
METODOLOGÍA
Estudio por encuesta sobre las actitudes de los equipos
directivos (dirección, jefe de estudios, secretaría
académica y coordinación pedagógica) de los centros





































La religión en la Educación 
Secundaria Obligatoria
78% es importante contar con una 
formación previa para  promover el 
diálogo intercultural y interreligioso en el 
centro educativo
49% la formación básica obligatoria no 
tiene porque hacer religión
42% el personal responsable de impartir 





Orientada hacia la historia de las religiones





Iniciativas sobre la diversidad 
religiosa en la ESO
54% no realizan ningún tipo de tratamiento específico a colectivos por 
motivos religiosos
23%  no aceptan que el alumnado acuda al instituto con símbolos religiosos
55% es interesante promover proyectos de diálogo interreligioso 
18% tiene iniciativas específicas para fomentar el diálogo interreligioso
71% cuenta con proyectos de Servicio Comunitario
28% con entidades vinculadas a temáticas religiosas y/o culturales
RESULTADOS
Proyectos con entidades que trabajan 
por el diálogo interreligioso
OBSTÁCULOS
Resistencias de los profesionales del centro educativo 11,3%
Resistencias de las familias del alumnado 8,4%
Falta de formación del profesorado del centro 11,6%
Falta de entidades que trabajen para el diálogo interreligioso 15,3%
Dificultades de encaje con las entidades (logística, horarios, etc.) 15,3%
Existencia de otras prioridades en la ESO 21,8%
RESULTADOS
Proyectos con entidades que trabajan 
por el diálogo interreligioso
MEDIDAS DE SUPERACIÓN                                                                          
Formación del profesorado 6,2%
Inclusión del diálogo interreligioso e intercultural en el proyecto de centro 4,0%
Entidades religiosas organizadas en una plataforma para el diálogo interreligioso 6,5%
Flexibilidad de las entidades en cuento a horarios, opciones d e encaje, etc. 6,2%
Asesoramiento de expertos  sobre diálogo interreligioso y/o Servicio Comunitario 10,5%
Formación y sensibilización a las familias 9,5%
RESULTADOS 
Actitudes sobre diversidad religiosa,  diálogo
interreligioso y el papel de la educación
RESULTADOS 
Actitudes sobre diversidad religiosa,  diálogo
interreligioso y el papel de la educación
Els centres públics tenen 
actitud menys favorable vers 
el diàleg interreligiós i el paper 
de l’educació
RESULTADOS 
Actitudes sobre diversidad religiosa,  diálogo
interreligioso y el papel de la educación
Tenir una actitud favorable, 
especialment en el paper que 
ha de jugar l’escola porta 
implícita una major implicació 
del centre en projectes amb 
entitats del barri pel treball de 
la diversitat religiosa i/o 
cultural
CONCLUSIONES
Sensibilidad ante la 
necesidad de promover el 
diálogo interreligioso 
aunque no se valora una 
asignatura específica de 
religión
Más de la mitad no realiza 
ningún tipo de adaptación
específica con los diferentes 
colectivos religiosos
Doble dificultad  pocas 
entidades que trabajan la 
temática y dificultades de 
compaginación
Formación del profesorado, 
flexibilidad de horarios de las 
entidades y una plataforma de 
entidades religiosas para el 
fomento del diálogo interreligioso 
Interés en trabajar con 
entidades aunque el 
diálogo interreligioso no 
es una de las prioridades 
principales en secundaria
Actitud reacia sobre el papel 
de la educación ante la 
diversidad religiosa, 
especialmente en los centros 
públicos.
MOLTES GRÀCIES.
